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Character List 









bianjiang kaifa 邊疆開發 
bingtun 兵屯 





Chantou Hui 纏頭回 
chen 臣 
chuding 出定 
ci jiang ci bian 此疆此邊 
conggu wei you 從古未有 
daode 道德 
Dayitong 大一同 
de 德  
dewei 德威 
Di 狄 





Dingxi Jiangjun 定西將軍 
Dishi 帝師 
du zhi 度之 
duduan 獨斷 
duo minzu guojia 多民族國家 
duofang 多方 
Elute Sibu 厄魯特四部 
fadu 法度 
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fan 番 
fan 藩 






fuzongguan  副總管 
genghua 更化 
gong “fairness” 公 
gong “tribute” 貢 
guandu shangban 官督商辦 
guanwai 關外 
gui 歸 
gui bantu 歸版圖 
guishun 歸順 
guixin 歸心 
guobao guang wei shutong 國寶廣為疏通 






haozhong shibian 耗中事邊 
heping 和平 
heqin 和親 




huadi zhi fen 華狄之分 
huairou yuanren 懷柔遠人 
hutu wuneng 糊涂無能 
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jiao 剿 
jiaomie 剿滅 
jiaomie jingjin 剿滅淨盡 
jiedang 結党 
jimi  羈縻 
jin dili 盡地利 
jin tao 進討 
jing 競 
jingnei 境內 
Jingni Jiangjun 靖逆將軍 
jingshi 經世 












li (reason) 理 
li (distance) 里 
liang de qi ping 兩得其平 
liesheng 劣生 























qinghuang bujie 青黃不結 
qinwang 親王 
qinzheng 親征  
qiong qi genzhu 窮齊其根株 
qiongbing duwu 窮兵黷武 
qiongjiu saochu 窮究掃除 
qiuergan 丘爾干 





renpan tianwang 人畔天亡 
renxin 人心 
ri zhong ze ze 日中則昃 
rongdi 戎狄 
ru bantu 入版圖 
shangban er guan wei zongshe zhaokan 商辦而官為總攝照看 
shanghu 商戶 
shao su min lao 少甦民勞 
shengwu 聖武 
shenling qiyi 神靈奇異 
shenwu 神武 
shi (grain measure) 石 
shi (propensities) 勢 





sihai tongfeng 四海同風 
taiji 台吉 
Taipusi 太僕寺 
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tanli wuchi 貪利無恥 
tianming 天命  


















wenshi wushi wei yi 文事武事為一 
womin 我民 
wu yan zhi qing 無厭之情 
wu 武 
wulie 武烈 
wuyan zhi qiu 無厭之求 
xi zhu xi chen 悉主悉臣 
xian 縣 
xianfu 獻俘 
xiang nei er lai 向內而來 
xianghua 向化 
xianghuo 香火 







xizhu xichen 悉主悉臣 
xuechi 雪恥 
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yanglian 養廉 
yexin 野心 
yigong daizhen 以工代賑 
yiju liangde 一舉兩得 
yiju yongqing 一舉永清 
yilei 一類 
Yili Jiangjun 伊犁将军 
yingxiang konghou 迎降恐後 
Yongdi 雍邸 
Yonghegong 雍和宮 
yongyuan zhi dao 永遠之道 
you guotu zhi di 有國土之地 
youji 遊記 
yu ren yi kou ji 御人以口給 
yuding 余丁 
yuru bisheng 愚儒教鄙生 
zaisang 塞桑, 宰桑 
zhaizhong 宅中 
zhan shengyu miaotang 戰勝於廟堂 
zhengjiao 征剿 
zhengqu 爭取 
zhenlei tingwei 震雷霆威 
zhilizhou 直隸州 
Zhongguo Huizi 中國回子 
zhongguo 中國 
zhonglei 種類 
Zhufan Menggu 諸藩蒙古 
ziben 資本 
zijin 自盡 
ziqu miewang 自取滅亡 
zongdu 總督 
zongguan 總管 
zunzu zhezhong 俎折衝 
